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Analisis Saringan Pasir 
Dari hasil pengujian didapatkan hasil sebagai berikut : 
A. Pasir Cepu 
a. Nomor saringan = 3/8 
Diameter saringan = 9,5 mm 
Berat tertahan  = 11 gr 
% tertahan  = 
11
500
 ×100%  = 2,2% 
% tertahan kumulatif = 2,2% 
% lolos kumulatif = 100% - 2,2% = 97,8% 
b. Nomor saringan = 4 
Diameter saringan = 4,75 mm 
Berat tertahan  = 2,4 gr 
% tertahan  = 
2,4
500
 ×100%  = 0,48% 
% tertahan kumulatif = (2,2% + 0,48%) = 2,68% 
% lolos kumulatif = 100% - 2,68% = 97,32% 
c. Nomor saringan = 8 
Diameter saringan = 2,36 mm 
Berat tertahan  = 8,7 gr 
% tertahan  = 
8,7
500
 ×100%  = 1,74% 
% tertahan kumulatif = (2,68% + 1,74%) = 4,42% 
% lolos kumulatif = 100% - 4,42% = 95.58% 
d. Nomor saringan = 30 
Diameter saringan = 0,6 mm 
Berat tertahan  = 76,4 gr 
% tertahan  = 
76,4
500
 ×100%  = 15,28% 
% tertahan kumulatif = (4,42% + 15,28%) = 19,7% 
% lolos kumulatif = 100% - 19,7% = 80,3%                         L-2-1 
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e. Nomor saringan = 50 
Diameter saringan = 0,3 mm 
Berat tertahan  = 148,2 gr 
% tertahan  = 
148,2
500
 ×100% = 29,64% 
% tertahan kumulatif = (19,7% + 29,64%) = 49,34% 
% lolos kumulatif = 100% - 49,34% = 50,66% 
f. Nomor saringan = 100 
Diameter saringan = 0,15 mm 
Berat tertahan  = 225,4 gr 
% tertahan  = 
225,4
500
 ×100% = 45,08% 
% tertahan kumulatif = (49,34% + 45,08%) = 94,42% 
% lolos kumulatif = 100% - 94,42% = 5,58% 
g. Nomor saringan = 200 
Diameter saringan = 0,08 mm 
Berat tertahan  = 16,9 gr 
% tertahan  = 
16,9
500
 ×100%  = 3,38% 
% tertahan kumulatif = (94,42% + 3,38%) = 97,8% 
% lolos kumulatif = 100% - 97,8% = 2,2% 
h. Pan 
Berat tertahan  = 11 gr 
% tertahan  = 
11
500
 ×100%  = 2,2% 
% tertahan kumulatif = (97,8% + 2,2%) = 100% 
% lolos kumulatif = 100% - 100% = 0% 
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% Tertahan % Kumulatif % Lolos 
3/8 9.5 523 534 11 2.2 2.2 97.8 
4 4.750 441.6 444 2.4 0.48 2.68 97.32 
8 2.360 419.8 428.5 8.7 1.74 4.42 95.58 
30 0.600 422 498.4 76.4 15.28 19.7 80.3 
50 0.300 409 557.2 148.2 29.64 49.34 50.66 
100 0.150 402.2 627.6 225.4 45.08 94.42 5.58 
200 0.080 284.6 301.5 16.9 3.38 97.8 2.2 
Pan - 471 482 11 2.2 100 0 
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B. Pasir Muntilan 
a. Nomor saringan = 3/8 
Diameter saringan = 9,5 mm 
Berat tertahan  = 30,4 gr 
% tertahan  = 
30,4
500
 ×100%  = 6,08% 
% tertahan kumulatif = 6,08% 
% lolos kumulatif = 100% - 6,08% = 93,92% 
b. Nomor saringan = 4 
Diameter saringan = 4,75 mm 
Berat tertahan  = 22,6 gr 
% tertahan  = 
22,6
500
 ×100%  = 4,52% 
% tertahan kumulatif = (6,08% + 4,52%) = 10,6% 
% lolos kumulatif = 100% - 10,6% = 89,4% 
c. Nomor saringan = 8 
Diameter saringan = 2,36 mm 
Berat tertahan  = 40,5 gr 
% tertahan  = 
40,5
500
 ×100%  = 8,1% 
% tertahan kumulatif = (10,6% + 8,1%) = 18,7% 
% lolos kumulatif = 100% - 18,7% = 81,3% 
d. Nomor saringan = 30 
Diameter saringan = 0,6 mm 
Berat tertahan  = 174,7 gr 
% tertahan  = 
174,7
500
 ×100% = 34,94% 
% tertahan kumulatif = (18,7% + 34,94%) = 53,64% 
% lolos kumulatif = 100% - 53,64% = 46,36% 
e. Nomor saringan = 50 
Diameter saringan = 0,3 mm 
Berat tertahan  = 90 gr      L-2-4 
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% tertahan  = 
90
500
 ×100%  = 18% 
% tertahan kumulatif = (53,64% + 18%) = 71,64% 
% lolos kumulatif = 100% - 71,64% = 28,36% 
f. Nomor saringan = 100 
Diameter saringan = 0,15 mm 
Berat tertahan  = 93,4 gr 
% tertahan  = 
93,4
500
 ×100%  = 18,68% 
% tertahan kumulatif = (71,64% + 18,68%) = 90,32% 
% lolos kumulatif = 100% - 90,32% = 9,68% 
g. Nomor saringan = 200 
Diameter saringan = 0,08 mm 
Berat tertahan  = 1,4 gr 
% tertahan  = 
1,4
500
 ×100%  = 0,28% 
% tertahan kumulatif = (90,32% + 0,28%) = 90,6% 
% lolos kumulatif = 100% - 90,6% = 9,4% 
h. Pan 
Berat tertahan  = 47 gr 
% tertahan  = 
47
500
 ×100%  = 9,4% 
% tertahan kumulatif = (90,6% + 9,4%) = 100% 
% lolos kumulatif = 100% - 100% = 0% 







         L-2-5 
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% Tertahan % Kumulatif % Lolos 
3/8 9.5 523 553.4 30.4 6.08 6.08 93.92 
4 4.750 441.6 464.2 22.6 4.52 10.6 89.4 
8 2.360 419.8 460.3 40.5 8.1 18.7 81.3 
30 0.600 422 596.7 174.7 34.94 53.64 46.36 
50 0.300 409 499 90 18 71.64 28.36 
100 0.150 402.2 495.6 93.4 18.68 90.32 9.68 
200 0.080 284.6 286 1.4 0.28 90.6 9.4 
Pan - 471 518 47 9.4 100 0 
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Pengujian Kandungan Lumpur 
Hasil pengujian : 
A. Pasir Cepu tanpa cuci 
LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN 
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 
KANDUNGAN LUMPUR PADA PASIR 
A : Tinggi lumpur = 390 ml 
B : Tinggi pasir = 290 ml 
Kadar lumpur = (
(𝐴−𝐵)
𝐴
) × 100% = 25,64% 
 
 
B. Pasir Muntilan tanpa cuci 
LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN 
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 
KANDUNGAN LUMPUR PADA PASIR 
A : Tinggi air = 350 ml 
B : Tinggi lumpur = 320 ml 
Kadar lumpur = (
(𝐴−𝐵)
𝐴
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2 396,25 56,20 
3 406,96 10,32 
4 417,67 193,83 











2 258,63 984,63 
3 340,03 2501,34 
4 262,74 763,45 











2 342,70 458,77 
3 374,83 114,69 
4 353,41 114,69 











2 390,90 1,15 
3 401,61 92,90 
4 385,54 41,29 











2 331,99 505,80 
3 305,22 18,35 
4 321,29 138,78 











2 299,87 331,46 
3 273,09 2023,19 
4 331,99 193,83 
5 321,29 10,32 
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2 374,83 293,62 
3 401,61 92,90 
4 406,96 224,80 











2 321,29 555,12 
3 289,16 73,40 
4 299,87 4,59 











2 353,41 293,62 
3 374,83 18,35 
4 380,19 92,90 











2 380,19 224,80 
3 406,96 138,78 
4 396,25 1,15 
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2 417,67 4,59 
3 428,38 165,16 
4 406,96 73,40 











2 334,67 331,46 
3 380,19 745,79 
4 342,70 103,51 











2 353,41 1325,86 
3 417,67 775,33 
4 374,83 224,80 











2 492,64 293,62 
3 524,77 224,80 
4 481,93 775,33 











2 439,09 138,78 
3 406,96 414,04 
4 428,38 1,15 











2 390,90 1,15 
3 401,61 92,90 
4 374,83 293,62 
5 396,25 18,35 
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2 401,61 0,00 
3 374,83 716,83 
4 406,96 28,67 











2 331,99 224,80 
3 321,29 18,35 
4 299,87 293,62 











2 390,90 165,16 
3 412,32 73,40 
4 406,96 10,32 











2 497,99 458,77 
3 514,06 28,67 
4 514,06 28,67 






Pengujian 14 hari : 




 = 8,96 




 = 37,83 
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 = 9,58 




 = 20,18 




 = 34,20 




 = 12,78 




 = 15.88 




 = 11,61 




 = 10,30 
 
Pengujian 28 hari : 
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 = 22,91 




 = 25,79 




 = 22,21 




 = 13,33 




 = 10,30 




 = 16,06 




 = 12,21 




 = 9,73 




 = 41,13   L-3-6 
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14 hari (tanpa 
cuci) 
Muntilan 0% 8,96 389,01 
Cepu 0% 37,83 227,79 
Cepu 50% 15,15 339,21 
Cepu 100% 9,58 376,21 
Cepu 150% 20,18 276,31 
Cepu 200% 34,20 261,81 
 
 
14 hari (dicuci) 
Muntilan 0% 12,78 370,94 
Cepu 0% 15,88 271,59 
Cepu 50% 11,61 351,45 
Cepu 100% 10,30 379,24 
 
 
28 hari (tanpa 
cuci) 
Muntilan 0% 8,96 400,79 
Cepu 0% 22,91 315,20 
Cepu 50% 25,79 347,40 
Cepu 100% 22,21 473,24 
Cepu 150% 13,33 405,38 
Cepu 200% 10,30 375,02 
 
 
14 hari (dicuci) 
Muntilan 0% 16,06 375,18 
Cepu 0% 12,21 296,91 
Cepu 50% 9,73 387,75 
Cepu 100% 41,13 451,75 
 
Hasil kuat tekan Sd = Xrt – (1,645 × Sd) 
Pengujian 14 hari : 
1. Menggunakan pasir Muntilan tanpa cuci dengan kadar 0% : 
Hasil kuat tekan Sd = 403,75 – (1,645 × 8,96) = 389,01 
2. Menggunakan pasir Cepu tanpa cuci dengan kadar 0% : 
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3. Menggunakan pasir Cepu tanpa cuci dengan kadar 50% : 
Hasil kuat tekan Sd = 364,12 – (1,645 × 15,15) = 339,21 
4. Menggunakan pasir Cepu tanpa cuci dengan kadar 100% : 
Hasil kuat tekan Sd = 391,97 – (1,645 × 9,58) = 376,21 
5. Menggunakan pasir Cepu tanpa cuci dengan kadar 150% : 
Hasil kuat tekan Sd = 309,50 – (1,645 × 20,18) = 276,31 
6. Menggunakan pasir Cepu tanpa cuci dengan kadar 200% : 
Hasil kuat tekan Sd = 318,07 – (1,645 × 34,20) = 261,81 
7. Menggunakan pasir Muntilan dicuci dengan kadar 0% : 
Hasil kuat tekan Sd = 391,97 – (1,645 × 12,78) = 370,94 
8. Menggunakan pasir Cepu dicuci dengan kadar 0% : 
Hasil kuat tekan Sd = 297,72 – (1,645 × 15,88) = 271,59 
9. Menggunakan pasir Cepu tanpa cuci dengan kadar 50% : 
Hasil kuat tekan Sd = 370,55 – (1,645 × 11,61) = 351,45 
10. Menggunakan pasir Cepu tanpa cuci dengan kadar 100% : 
Hasil kuat tekan Sd = 395,18 – (1,645 × 10,30) = 378,24 
 
Pengujian 28 hari : 
1. Menggunakan pasir Muntilan tanpa cuci dengan kadar 0% : 
Hasil kuat tekan Sd = 415,53 – (1,645 × 8,96) = 400,79 
2. Menggunakan pasir Cepu tanpa cuci dengan kadar 0% : 
Hasil kuat tekan Sd = 352,88 – (1,645 × 22,91) = 315,20 
3. Menggunakan pasir Cepu tanpa cuci dengan kadar 50% : 
Hasil kuat tekan Sd = 389,83 – (1,645 × 25,79) = 347,40 
4. Menggunakan pasir Cepu tanpa cuci dengan kadar 100% : 
Hasil kuat tekan Sd = 509,77 – (1,645 × 22,21) = 473,24 L-3-8 
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5. Menggunakan pasir Cepu tanpa cuci dengan kadar 150% : 
Hasil kuat tekan Sd = 427,31 – (1,645 × 13,33) = 405,38 
6. Menggunakan pasir Cepu tanpa cuci dengan kadar 200% : 
Hasil kuat tekan Sd = 391,97 – (1,645 × 10,30) = 375,02 
7. Menggunakan pasir Muntilan dicuci dengan kadar 0% : 
Hasil kuat tekan Sd = 401,61 – (1,645 × 16,06) = 375,18 
8. Menggunakan pasir Cepu dicuci dengan kadar 0% : 
Hasil kuat tekan Sd = 317,00 – (1,645 × 12,21) = 296,91 
9. Menggunakan pasir Cepu tanpa cuci dengan kadar 50% : 
Hasil kuat tekan Sd = 403,75 – (1,645 × 9,73) = 387,75 
10. Menggunakan pasir Cepu tanpa cuci dengan kadar 100% : 











       L-3-9 
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                     Zat Admixture                                                       Pasir Cepu 
                      
                   Kerikil Rembang  Pasir Muntilan 
                                      
     Semen Bima                                             Pengujian Kadar Lumpur Pasir Cepu 
   L-4-1 
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Pengujian Kadar Lumpur Pasir Muntilan 
 Pengujian Sieve Analysis  
       
                    
  Proses Pencampuran Bahan Benda Uji             Proses Pencetakan Benda Uji 
                
                        Hasil Benda Uji                            Proses Perawatan atau Curring 
   L-4-2   
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                   Pengujian Kuat Tekan                      Pembacaan Dial Kuat Tekan 
    
  






          Proses Pemberian Beban Oleh Mesin 
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Hasil Tes Pasir 
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